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Jaca 28 Julio de 1926
San Juan de la Peña. glorioso recinto,
cuna de la reconquista Patria. recuerdo
venerab'e de otros días,~Santuario de la
Raza, ha ~ido de todos abandonado.
A AraSón, A España
mentándose entre otras cosas de los fal·
sos y hasta antipatrióticos conceplos ver-
tidos por un historiador, obstinado en re·
bajar el papel que de hecho y derecho
corresponde a San Juan de la Peña de
historia tan y mtis gloriosa que la de Co-
vadonga pues suma a la de aquel los res-
tos de numerosos reyes y nobles.
Además dice. y con él estamos, que es
una insensatez el denominarle el Cava-
donga aragonés pues por igual razón
se deberla llamar el Trento aragonés, el
Roma aragonés. etc., ya que celebró
Concilios y guardó durante varios siglos
el Santo Cáliz como la primera entre nu-
merosas y auténticas reliquias unas des·
aparecidas y otras trasladadas a otros
silios.
Covadonga y San Juan de la Peña de-
ben significar para los españoles exacta·
mente lo mismo (tanto monta, monta tan·
to) pero de ninguna manera debe conti-
nuar esta especie de subordinación que
siempre es signo de inferioridad para con
el que tiene aún más si cabe meritas en
su favor; esta es una labor esencialmente
de escuela de párvulos y primera ense-
ñanza pues lo cierto es que la mayoria de
lo~ españoles ignoran el papel que San
Juan de la Peña representa en nuestra
Historia.
Regresamos al Monasterio Nuevo en cu·
ya iglesia oimos misa. oficiada por Don
Fidel Castillo y a continuación y entre la
magnílica arboleda del incomparable bos-
que, la previsión del amigo,'cativiela, se·
cundado por J..s mujer~ de los guardas
forestales nos tenia dispuesta una suculen
la y variada comida que devoramos con
gran apetito y excelente humor.
Después de la c.omidp. el Sr. Cativiela
leyó una proposición ql~e firmamos todos
con el fin de que llegue a manos del Jefe
del Estado que no dudamos remediará el
estado actual creando un Patronato.
Por ultimo y después del consiguiente
descanso s~ emprendió el descenso a San-
ta Cruz de la Serós con aun. mayores difi-
cultades que a la subida y visilamos su
hermosa iglesia de arquitectura románica
saliendo seguidamente para Jaca a donde
llegamos anochecido sin el menor contra·
tiempo y ll1uy satisfechos de la excursión
realizada que nos atreVf'mos a ealificar
de hístbrica_
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afto.
Seguidamente firmamos lodos los
presentes esta inspirada e impro\-isada
uración que dil.:e tod'> lo que puede sentir
un español aragonés.
Adt:'más y a propuesta del citado señor
ROll1anr se acordó llamar en lo sucesivo a
este sin par Jugar EL BALCON DE ES·
PAÑA nombre el más indicado y propio,
tan lo por su magnificencia como por lo
que representa el sitio donde está encla·
\'ado _
La mesa de orientación, preciosisima
obra de arte y de cultura. ha sido dibuja-
da por el Sr. Uceda Arquitecto Mumcipal
de Huesca. el mármol Irabajado por don
Joaquín Beltrán de Zaragoza )' el basa-
llIento de piedra, estilo románico, por don
Francisco Sorribas, artista de Zaragoza:
Felicitamos a todos estos sef)ores lo mis-
mo Que al Sindicato de Inici<lti\'a que tan
alto pOlle el nombre de Aragon. Artistas
y entidades aragonesas han contribuido a
que en Aragón se construya e instale la
primera mesa de orientacion que existe
en España y a mayor abundamiento que el
sitio elegido haya sido nada menos que
San Juan de Pelia_
Seguidamente los excursionistas nos
dirijilllos al Monasterio Viejo, al auténti-
co, al sitio donde reposan los reslOS de la
realeza y nobleza del Aragón pretérito,
haciendo antes un pequeño alto en una
fuente de riquislllla y fresca agua que sa·
boreamos eOI1 verdadero deleite.
No entramos a describir el Monasterio.
aparle la razón dada al principio de este
ya larg-o articulo, porque entendemos no
sabriamos hacerlo COfllO merece; pero sí
diremos que de no poner inmediato, ur-
gente remedio aquello se va, desaparece
para siempre. aunque francamente en es-
ta ocasión somos optimistas pues no po-
demos creer que tesoro sin igual siga re-
cibiendo el lrato y los menguados auxi-
lios que hasta aqui recibió.
España que en estos tiempos está dan-
do lantas pruebas de amor a lodo lo Que
realmente lo merece no puede desoir los
gritos de angustia que en nombre de San
Juan de la Pena lanzan unos cuantos hom-
bres amantes de Aragól1 y por ende. de
Espat18 _ San Juan de la Pena se salvara
pvrque así lo quiere .-\ragón que es Espa-
Ú<l; lo contrario seria renegar y aún borrar
de un golpe nuestra incomparable Historia
En su glorioso claustro D. Mariano Vi-
cente, vicepresidente del repetido Sindi-
cato e ingeniero de caminos que tan ine-
quívocas lIluestras de entllsiasmo y amor
ha dado en diférenles ocasiones por San
Juan de la Pena. lec unas improvisadas
cuartillas. que sentimos no reproducir, la-
glorioso balcón de la Patria española por
donde Aragóll se asoma para decir al
mundo que quiere un porvenir tan enalte-
cido corno su pasado, porvenir que ofren-
dará a la madre España como le dió antes
su bandera. su sangre. su oro. su vida :J
su corazón .•
JACA 29 de Julio de 1926
Resto de España 5 pesetas año.
•
que lo hicieron a pie, resuliando un cua·
dro animado y exlremadamente pintores-
co la ascensión pur este camino siempre
cuesta arriba y en ¡llgUIl trecho hasta re·
lallvamenle peligroso y molesto por el
numeroso c:fnlo rodado. cambiando poco
a poco hasta encontrar en su ultima pór-
le el hermoso camino COllstruido por los
forestales.
,\1 fin y después de una hora larga de
cuesta llegamos al _\\onasterio ~ue\"o.
frente al cual nos esperflba d citado In-
gemero Jefe don Enrique de las Cuevas
(Iue puso la caS<l forestal y todo cuanto
allí habia a nueslra disposición; una vez
llegados todos. tomamos llllOS exquisitos
bocadillos)' el correspondiente \1110 de
Cariliena para acallar los eslómagos que
empez!lban a protestar, y a continuación
visitamos el Monasterio Nuevo o mejor
dicho sus ruinas a excepción de la Igle·
sia que aun se conserva en regular es·
lado y que lodada se podría salvar de su
total destrucción si se acude rápidamente
en su auxilio.
Seguidamente marchamos a la inaugu·
ración de la mesa de orientación empla-
zada en uno de los sitios más bellos y de
mayor horizonte frente al Pirineo y desde
donde se divisan sus más elevadas cum-
bres, tanto españolas como francesas, des·
tacandose entre ellas el Collarada y el
Monte Perdido.
La mesa de orientación, costeada)' re-
galada por el Sindicato de Iniciativa y
Propaganda eje Aragón, consiste en un
tablero semicircular de mármol. construido
de lllanera que colocado el obsen'ador en
el centro de su diáll1atro no tiene más que
seguir con la vista la direccibn marcada
por unas líneas negras indicadoras del
monte quP a lo lejos se divisa con sn
nombre y altura. resultando en Slntesis
una admirable lección práctic..., al alcance
de lodos. de Geogrnfia flsica del panora·
ma ante el cual está emplazilda; estas me-
sas de orienlación no tinen objeto lilas que
en Jugares de amplio y \-ariado horizonte
y el sitio en que s~ ha colocado la que ca·
mentamos está más 'tue indicado para
ello.
A conlinuacibn de la inauguración de la
mesa y sobre el mármol de la misma dan
Arluro Romani catedrático de la Escuela
de Com"rcio de Zaragoza. presidente del
Circulo ~\ercanlil e inspirado poeta escri-
bió en el album en que los forestales re·
cogen las firmas de las personas que visi·
tan estos lu,c:ares, ullas hermosisilllas fra-
ses que merecen la pena copiar r que
dicen:
«El día 25 de Julio, festividad de San
Hago, Patrón de España, inauguró el Sin-
dicato de Iniciativa y Propaganda de Ara-
gón, con la asistencia de numerosos y dis-
tinguidos excursionistas. la mesa de orien-
tación. que compendia en breves lineas
el magnífICO e indescriptible panorama (que
se admira desde esle lugar). verdadero y
JACA: Una peseta trimestre.
i




Como recuerdo imborrable perdurara en
liOSO tras la hermosa y grata excursión que
el día de Santiago realizamos al .\10n115
ledo de San Juan de la PClia r de la que
en el presente número vamos a dar so-
illera cuenta sin entrar en detalles. no por
innecesarios, que todos serían pocos tra-
tándose de asunto dp tan capilal impor-
tancia que se puede decir sin temor. reu-
'C, compendia, condensa, el pasado; el
ílresenle y el pon'cnir de España y muy
n particular de Aragón, sino que por su
iorzosa extension se saldría de los llmites
:ue impone un periódico_
De historia. de geografia, de natura·
'za, de fe. de optimismo y hasta de
,ergUenza y abandono llOS habla el M:·
nasterio de Siln Juan de la Perla
•••
Enterados de que el Sindicato de Ini·
iati\'a y Propaganda de Aragón tenía el
lropósito de hacer una excursión a San
!jan de la Peña, nos adherimos a ella,
Iparte otras razones, para ver de cerca la
luaciO... de esta admirable Institución
lle tan acertada y desinteresadamente la-
ora sin descanso por el prestigio de Ara·
¡jn que es el de España y aunque 'solo
¡¡era en razón <l este considerando bien
1.lerecía la pena el haberles aeompañado
Ilmo después veremos_
Pocas, es decir, ninguna de las excur·
ones a que hemos asistido. estuvo talll-
:én dispuesta y organizada COl1l0 esta y
1~1I0 ha sido debido a la suerte de encon·
rarse \eraneando en Jaca el :;;ecretario
:1 Sindicato don Eduardo Caliviela que
,on el entusiasmo y cariño que le son pe-
culiares resolvió de manera insuperable.
hasta en el menor detalle, todas las difl·
tultades a vencer que eran lIluchas y de
diversa ¡ndole; en nombre propio y en el
de todos los excursionistas le damos la
enhorabuena que merece en honor a su
actuación. lo mismo que a don Enrique
de las Cuevas. Ingeniero Jefe del Distri·
lo Forestal de quien recibimos las facili-
dades que se precisaron Sin la decidida
cOOperación de e~tos dos señores 1<1 excur-
~Ión hubiera decaido en mucho.
Entre seis y siete de la lIlañ,1Il3 salierC'l1
de Jaca unos cuantos autos conduciendo
a los numerosos expedicionarios, suman-
do entre los del Sindicato y los que nos
agregamos de Jaca, de 50 a 60 entre los
que habra escogida representación del
elemento femenino.
En Santa Cruz de la Serós nos espera-
ban preparadas caballerias con sus co-
rrespondientes conductOres que nos su-
bieron a la mayorla al Monasterio. pues




















































































































hablar con él; sin mediar más palabra, el mozo sao
co una navaja cabritera, cuya hojJ mide 16 cen-
timelros, y la hundio por dos veces en el pecho
del jefe: una en la región mamaria en el segundo
espacio intercostal, y otra en la región l:pi¡:!;astri-
ca. La muerte fué instantilllea, por haberle aIra·
vesado el corazón.
Viernes 23. En el pueblo de Sanla Eulalia (Te·
ruel), en el corral de una casa, un niilo de nue\'e
silos que cuidaba de una hermanita suya de doce
1ne5eS, iu~ando con unas cerillas prendiÓ las ro-
. pas de la nina, que murió carbonizada.
=Ayer :;e'celebró Consejo de ministros presi-
dido por el Rey. "
= Ha sido localizado el incendio de la sierra de
Pila, en -'\urda.
eSe ha resuelto la huelga que \'enran mante-
niendo los obreros mineros de Te\'erga.
=En la mancha de Tazza se btán librando
rudO>' combates contra los rebeldes.
=Hoy se han presentado en Tetuán Ben-Hach-
Hlinmx-Kadur y Sidi-.\\ohamed-Dukechux, que
ejercían 105 cargos de ministro 'i jalifa, re"pe :Ii·
vamente, de Abd-el-Krim.
Sábm/o 2-1. Las intervenciones militares si-
guen sin descanso la recogida ,1 a"namento. Se·
gún nota facilitada en las cJullas del Rif, entre
los fusiles de repetición de un tiro y sin clasificar
se hall entrlSgado 13.511; en las cabilas de Goma-
ra, J.9ti6; en Larache, 1.724; total general, l8.241:S
fusileiS. Caftones: en el Rif, 113; en Gomara, seis.
Cierres de caflón: en Tetuiin, uno; en el Rif, 14.
Morteros: en el Rif, seis Ametralladoras comple·
tas: en el Rif, 161; en Gomara, ocho. Ametralla·
doras sin trlpode: en el Rif, 59; en Larache, una.
Caftones de recambio de ametralladoras: en Te-
tuan:uno; en el Rif, 218; en Gomara, ocho; total,
m. Granadas de caMn: en el Rif, 4.146; en 00-
mara, 130; total, 4.275. Granadas de mortero: ell
el Rif, 1.31G, Yespoletas, 2.151. Bombas de aero-
planos, \.022. Cajas de bombas de aviación frun·
cems, 33; granadas de mano, 1.577; ademas, au-
tolo, ,gasolineras, fusiles, ametralladoras, g-rana·
das de fusil, tiendas de campafta, mulos, instru·
mentos de. cirujia y otros muchos elementos 11111s,
que alestlguan un armamento como jJmRS pudo
reunir ni softar el Marruecos rebelde.
Domingo 25. Festividad de Santiago, patrón
de EspailU y de la gloriosa arma de cabal1eria.
También hoy, el domingo como sus predecesores
de este verano lleno de afanes de \'ida, se ofrece
lleno de sol y de alegria; pero nos<JlrOs un poco
sentimentalés apartamos nuestra atencion de la~
revislas innúmeras de toros, fiestas 'i algazarb
de las urbes populosas para rec~er nue$lro es·
plritu en la vieja ciudad compostelana donde no-
bl~ caballeros, en valiente manifestación de fe l
patriotismo depon<!n sus arlllas en homenaje l
ofrenda amorosa al Apóstol. Santiago de Com-
postela es hoy escenario de J1;randiosa perewina-
cion y a ella presta concurso inapreciable el In-
fante Don Fernando que en representadon de,
Rey, acude COIl numerosos jefes- }' oficiales ~
abrazar y besar reverente la imagen del glorios'
Patrón de España. Los momentos son grandiosos
inenarrables. Con los hombres beneméritos qu
ostentan uniformes impolutos :>e coofunde el mO
de:;to peregrino, el hombre del agro, unidos por
el vinculo estrecho, fralerno de su religiosidad}
de. sus fervores por España. ¡Cuánta f¿ en el al-
ma de estos hombre;, que arrieSKan su vida ell
los campos de batalla, y en la de estos otros, qllt'
la siembran, generosos, por los fecundo!' campo-
de la bermosa Galicia!
_Sabido es el afán con que mllchos coleccio·
nistas de ambos sexos (o, mejor dicho, de uno
otro sexo), puestos a coleccionar, guardan con
exquisito cuidado todas las monedas de cinco pe-
setas que ostentan la efigie del principe de Sabi'·
ya. No se sabe por qué le dan esta preferenci~.
Dicen que la plata e::l meior, que no se han falsifi·
cado...
¡Que no se han falsificado! A}'er fué un dia
aciofto para la confianza espaftola. Ayer se de_o
cubrió lIna falsificación de monedas, y preciso¡·
mente lo que tenía en la mano el falsificador CUAn'
do la PoUcia le echó el gllon1e era una cn7.uel~
cou 1111 liquido, dentro del cual estnba sumergida
una moneda de Amadeo, del cu~o de 1871, }' al
parecer, falsa.
Ya 10 saben esos coleccionistas de los Ama·
(leos. Pueden dar a la circulación sus discos ar-
gentinos, pues la osadla de estos tiempos ha in'
vadido hasta aquello que se tenia por oro de ley
e intangible.
ÚInes 26. Alicante nos da hoy información de
un trsftico suceso que confirma, una vez m1ls, 10;;
comentarios que aparecen a la cabeza de e~la
sección. l"n joven de la buena sociedad crel'in', .
dose desdM.ado por su antigua novia, displlrl




Jlleves 22. Los gestos juveniles ';()O siempre
de arrOI{8ncias insuperables y dan además la sen-
sación de renunciaciones heróicas, de sacrificios
impresionantes. siquiera los grandes psicol~os
los achaquen a impremeditaciones, o alucinacio-
nes sugeridas por la influencia de. tectllras perni-
do:;as. Sea de ello lo que quiera. la verdad es,
que en nuestra tarea de arranCtlr a las informa-
ciones periodislicas la nOla de inte ré!l,' el stlce!>oo
del dia, raro, muy raro es no ('-ncontrarse con
dramas de pa.ióión }' de aUlor. CI)n páginas llenas
de intenSO dolor escrita~ con le. sangre generosa
de esa porción del génf~ro huruano que agotada,
quizá, en recursos espirituale!;, los únicos para el
com;uelo, buscan tragicFtmerlte el final de una
pena o la compensaciófl 8 UOH contrariedad. Un
telegrama de Paris dice-y eEto es una confirma-
ción de lo expuesto-que los <Iiarioli alemanes dan
cnenta del intento de suicidio de 19 estudil'lntes
polacos, quienes, ni hober sido suspendidos en
los exámenes de bochil1erato, se arrojaron a un
estanque en las ¡nmedincione.s de Zternovich.
l';ueve de eHos pudieron ser salvados, pere·
ciendo 1010 restantes.
=Un UlOZO de tren a!',esina en Call1tayud, 111
jefe de aquella estaciO/l ferroviaria en su propio
despacho. La versión 'Jficial de este suceso que
en Aragón ha cauoado impresión dolorosa, dice:
.A las tres menos cuurto de la larde, y hall¡j,ndose
el Jefede la estación en su d~pBCho, entró vio-
lentamente el asesino. quiell pidió explicaciones
al Jefe respecto a UD ITaslndo que tenia pedido.
Al \'er la actitud del mozo, el Ji!fe se levantó}' le
advirtió que no eran fornas las que usablt para
De Jueves aJueves
dos con sus maletines, } endo por nuestras
ralles en busca de habitación donde pasar
la noche desccmsando, en espera de
Ulla hab:tación en talo cual hotel para po
der trasladarse, a ella. El espectáculo es
tan desagradable como imposible de ev~'
lar por hoy y de este modo no puede fa
mentarse el veraneo de ninguna manera;
mas, quien a ello se \'e obligado no será
ciertamente quien hable de comodidades
si cansaljo del vIaJe. ve aumentado su
cansan'.:io recorriendo casas a horas tan
intem pestivas. ¿Medio de evitarlo? A mi
juicio uno que haré patente por si puede
ser solución.
Tomando cQmo ejemplo lo que ocurre
en sitios donde son muchos los vis':tautes
y pocos los medios de albergarlos y mien-
tras llega (que no tardará) 1.:\ n:mstrucción
de hotelitos para alquilar o vender. ¿no
podría habilitarse, ya que en este tiempo
esta casi por completo desha.bitado, todo
o parte de ese magnífico Sí;minario eu el
que, tanto para ex( ursioni~itas cama para
\'eraneantes de unos dias i~odía iust. liar-
se buena cama que es lo 4ue pide el c uer-
po y a f<ttta de lujos. buen aire y ltlucha
higiene COlllO puede alH ene ontrarse?
Los señores que alH fUE'ran contando
con eso, satisfarían gustosos un tanto
por día que al fin del verano serviria para
ir terminando tan colosal obra dando so-
lución a este problema al propio tiempo
que al de la falta de hospedaje~hahitaciól1.
De ser factible, debe estudiarse la re-
glamentacibn de esas hospederías (Mon-
serral, Pueyo de Barbastro, etc.,) .ajustar
a dicho edificio lo en aquellos disllUcsto
SI las autoridades eclesiásticas pueden
prestar su asentimtento. Todo. antes que
exponer a esas familias que vicnen con-
fiadas en hallar pronto su merecido des-
canso, a las molestias de tr en grupos
buscando lo que de cada día se hace más





El verano pasado y por esta fecha
en este mismo semanario lancé una idea
que no mereció ser recogida por quien es'
taba en condiciones de patrocinarla, SIn
duda, por no creerla viable. Se trataba
de lograr la visita de UIl grupo mas o me-
nos numeroso de turistas que, tomando
como centro nuestra Ciudad, su visita du-
rase los días precisos para admirar Ara·
ñones, San Juan de la Peña, Ansó, Foz
de Biniés, Panticosa, etc. En Jaca pernoc·
t<lrían viendo nuestros alrededores, nues-
tros nuevos edificios, Caledral, etc., y
cada uno, tras de ser UII cantor de clima
como el que disfrutamos tan conveniente
a chicos y grandes, darla noticia del ade-
lanto que de día en dja ~e n9ta en nuestro
pueblo, y, tras de esos señores, otros, Ile·
vados por sus manifestaciones, vendrían
en numero creciente cada año, siendo ello
fuente de ingreso mirado bajo el aspecto
económico. y moralmenle la manera más
segura de que el nomDrC de Jaca sonara
canta es deseo de todo bl:en jaques.
El Sindicato de IniciatIva de Zaragoza, __•
del que es alma nuestra distinguido Y , ~~,---
buen amigo D. Eduardo Cali\"iela, tu\'o
igual idea que puso en práctica la semana
que paso. Satisfechísin:os se fueron de
los encantos hallados en estas latitudes.
Tres dias han peTltlanerido por aqui y
aun siendo reducido su numero, de su pa-
so ha quedado en Jaca un moti\'o de re·
conocimiento al Sindicato por el honor
dispensado a nues1ra Ciudad contándola
entre uno de los sitios merecedores de ser
visitados y. aparte del·ftfecto con que se
les recibió, queda tambjén el recuerdo de
lo bien l1ue lo han pasado y que induce a
pensar en la repetición de excursión tan
bien planeada y dispuesta.
Ello me lleva a tratar un poco del asun-
to excursionismo en Cllanto hace relación
al problema que más puede preocupar en
el caso de que los excursionistas dirigie·
ran sus miradas a Jaca: el alojamiento.
Esle año, debido sin duda al calor ~ue
se deja sentir, es de los más concurridos
que en Jaca se han conocido. No queda
un piso por alquilar y lodo el que qUiere
y puede ha alquilado. No es sólo esto.
Los hoteles llenos a rebosar y los viajeros
acudiendo, ante la perspectiva de aIre
que al entrar en sus pulmones los dilate
como 110 han logrado hacerlo en las po-
pulosas ciudades de su reSIdencia temero-
sos de, que el aire caliginoso los asfixiara.
Con el completo echado pues, se dan
mtiltiples casos que deben PTocurarse e.... i-
tar, de, llegar eltranvia a las 23 y a poco
señoras, lindas jovencitas, setiores carga-
DE EKCOR510NISnO
pudieran igualar, los que pretenden mo-
nopolizar, lo que no es susceptible de
acaparamiento.
Jesucristo autorizó a todos los hombres
para. que derramasen sobre los demás, la
serm]Ja del bien )' de la sabiduría L.d . as
1 ea~. no son patrimonio de profe~ión de-
termlllada. sino del hombre, y éste tiene,
-no solo el derecho,- sino el deber de
sembrarlas en el cerebro y en el corazón
de sus semejantes.
iY os decfs luchadores por la ltber '
°EI dIO, I °d .Iad!I Que as 1 eas se monor'lt.. •·






























































y de Espai'ta y
olvido.
El irnpio rodar de los alias, paso a pa-
so, va destruyendo el antiguo Manaste-
no, que está a punto de perderse pa-
ra sIempre.
San juan de la~Pelia fue declarado mo-
numento nacionftl, y de su custodia con-
° '
sen'aclón y r~stauración se encargó la Co-
misión de r-.\onumentos de Huesca.
Pero loda\'ia esto no ha sido bastan-
te y San juan de la Peña se pierde., se
perderá irremisiblemente si el decidido
esfuerzo y la c.ooperación ~e todos no I
ponen los medIOS para eVitar la inmj~ I
nente ruina.
~as altas esferas de la GobernaCión <tel
paJS. el Estado, que otorga tanta simpa·
tia a cuantos anhelos siente Aragón, han
concedld~ .hace poco que se .verifique Ié'
ccnslrucclOn de la carretera Que fa~Tt
acceso al MonasteriQ, (1' e . el
Pe~? hace falta más, es necesar'
creaClOn de un Palrrmato Real Q'
por la conservacion de lo que
y procure una debida y OIF
restauración.
Est.o es lo que el Sin' .
livn tiene el hOJl' d '/Ir





e es e anhelo de la
to de S ('real




'lo que' Ilan iniciad
ellos /lam
.que según -&U: op~n.
Ir, debe lnJ<
le a los. reservarse l
\ . que no eJo"e
SI, para I
. ?S alUdid"',









d ue en ',as
'. o siempre p' ,
On eslé (f ~I mas
yo il"" .e. su part
01' .•eutase soste
, unos señores a ~
.: admtro, entre ot'a~
1, por su cultura, Si
Jujesen razones pUf¡:
yo nada habia de: 01
o muy natural, que ce
US' intereses. Lo qut
=s que aduzcan i1ógic~
rllores que además
¡tras profeSIones, caus
) y al libro: esto, indt
disfraz para ocultar
pues ellos mejor que
e Sócrates hastó! Anton
"rvantes hasta Ramón
esde Seneca hasta jase
esue el anónimO (al m<
.r del poema del t.Mio
'r Fr-ay Luis de León,
~lros días, no todos lO!
literalum vigor y brillo
,010 a escribIr; desde 18s
rofesiones, afluyeron a
ras, obras inmortales, ql
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.--Jaca
HACE SABER: Que necesitando ndquirir por
gesti6n directa leila para Iiornos, y sal, se invita
a presentar proposiciones, por escrilo, hasta los
quince dios de la insercibn del presente anuncio
en el Bolelln Oficial de la prOvincia, en las oficio
nas de dicho EstablecimIento, silo en la Ciudade·
la de esta plaza, pabell6n nüm. 20.
Los plieg:os de condiciones se hallarán de ma-
nifiesto todos los dlas laborables desde las nueve
II las catorce horas en las oficinas del Detall y la
cantidad de lei'la y sal a comprar desde el dia cin·
co de Agosto prólimo.
Jaca 29 deJulio de 192fi_-V.o B.-: El Director
del Parqlle, Ignacio Zappino,-EI Jefe del Detall,
Marcelo Ortega. .
Parque de Intendencia de Jaca
De las informaciones de Huesca sobre
las próximas fiestas de San Lorenzo, re-
cortamos la siguiente gacetilla que sinte·
tiza el programa ya publicado. Dice asf:
Los señores de la Comision no han po-
dido hacer más; asilo reconocen sus con-
vecinos.
¿Se le puede poner peros a la lisIa de
fiestas? No, señores. Habrá música, mu~
cha música. de viento y de cuerda; se ce-
lebrarán carreras pedestres y de bicicle-
tas; abundarán los fuegos que tan perfec-
tamente saben combinar los pirotecnicos
Sanz y Cunchillos; circularán carros en-
galanados; lucirán vistosas iluminaciones;
se cantará la Jota; se bailará y se leerán
en uno de los teatros composiciones poé·
ticas. ¿Qué vamos a pedir más? ¡Pues no
es nada presenciar ante un desfile de poe·
las ante la gentil y belllsima reina de los
Juegos Florales!
¿Y de toros? No hablemos. La comb¡·
nación' que mas atrae actualmente a la
afición, Marcial Lalanda y Nilaanor Villal-
la, cases_ indiscutibles, reyes de la fili~
grana y de la emoción. Lo más grande,
¿Y de futbol?
Presenciaremos la actuacion de dos
equipos de primera categoria reforzados
por internacionales.
A V I :5 o
Encontrándose vacanle la plaza de Ta-
sador de edificios de esta Sociedad. por
defunción del que la desempeñaba se saca
a concurso por el plazo de 15 dla~, pu~
diendo dirigirse las personas que quieran
solicitarlo. al senor Presidente de la mis-
ma. Esta dotado con cinco pesetas por
cada tasación de seguros que se veri-
fiquen.
Sociedad de Seguros Mutuos
de Incendios de Casas de Jaca
El Presidente
FRA CISCO GARCIA
Por R. O., }' de acuerdo con la pro-
puesta de la Direción general de ferroca-
rriles, ha sido aprobada la subasta de ins-
talación de servicios hidráulicos en In esta-
ción de Canfranc. en la linea de Zuera a
Olorón.
Se adjudica a don Miguel Pandas, en
el precio de 166.718 pesetas, debiendo de-
positar en el plazo l:Je 30 dias una fianza
equivalente al 10 por 100 del total.
Según Comunican de Berdún. guiando
las caballerias que conducian una máqui-
na segadora a la finca denominada (Cam-
po blanco), término d~ Santa Engracia, el
joven de diez y siete años Antonio Ordu-
na Belio, sirviente del propietario don
Salvador Pérez Sorrosal, se asustaron
aquéllas atropellando al expresado joven.
quien murió en el aclo a causa del magu-
llamiento.
El Ingeniero señor GOtlzález ha remiti-
do a esle Ayuntamiento para su estudio y
aprobación el proyecto de alrantarillado
para el casco de la población. Es una obra
de alto valor cientifico. lllUY en arll10nia
COIl las necesidades de Jaca y las exigen-
cias de la higiene y salubridl'td públicas.
El presupuesto es de 270.000 pesetas.
Nuestro Rvdmo. Prelado, Administra-
dor Apostólico confirió el dia 27 de Junio
próximo pasado, en la Capilla del Palacio
Episcopal, Ordenes Sagradas a los seño-
res que a continuación se expresan:
Tonsura Ostiariodo y Lecturado: don
Ramón Cadena L.erin, don Benigno Cas-
tillo Azon y don luan Guindeo Navarro.
Diacollado: don Máximo Baquero Ri-
carteo
Presbiterado: don Timoteo Mazad Ga-
rin. don Jase Pérez Legaz, don Enrique
Aparicio Sanjuán y don José María Azón
Borruel.'
Nuestra enhorabuena.
En bando publicado por la A1caldia se
hace saber que el dia 31 del mes actual
fUla el plazo para presentar en las oficinas
de Hacienda de Huesca las solicitudes de
los contribuyentes que piden excepcióll
del recargo del 25 por 100 sobre la con-
tribución de sus fincas cuya riqueza de·
clararon o aumentaron en Diciembre de
1923 o en Enero de 192·1.
El domingo último pasaron con direc-
ción a Santa Elena (Biescas) el Alcalde de
Hl'esca don Manuel Angel Ferrer. acom-
p2ñado del arquitecto municipal y del
maestro de la escuela del Centro de aqueo
Ila capHal don Félix Vallejo, director de
la Colonia escolar oscense que a princi'
pios de agosto marchará a aquel pintores-
co lugar para pasar un mes. Las obras de
adaptación de los edificios enclavados en
el fuerte están a punlo de terminarse y la
.Colonia dispuesta a emprender la marcha.
La noche del jueves último y despues
de larga y penosa enfermedad sufrida con
resignacion criSliatla entregó a Dios su
alma la bondadosa señOra, doiía Juana
Betrán Gil, Vda. de Roman.
Los afectos que supo conquistarse en
, ida se manifestaron en la conduccion de
su cadáver y funerales, actos a los que
<lsiSlió numeroso público a rendirle el tri-
buio piadoso de una oraciÓn. .
Reciban sus hijos, hijos po1iticos nielas
y demás familia nuestro pésame sentido.
En viaje de propaganda para la gran
peregrinación Carmelitana al sepulcro de
Santa Teresita del Niño Jesús. nos visitó
días pasados el R'ldo. P. Prior de los
Carmelitas de Zaragoza. La peregrfna
ción saldra de Zaragoza el día 24 de
agosto. En otro número daremos amplios
detalles de este acto que promete ser
grandioso.
Apremios de espacio nos obligan a re·
lirar la reseña del conelerto celebrado en
la filarmónica el jueves último y que es-
luvo a cargo de la eminente pianista os-
cense Fennina Alarés. Alcanzó esta joven
artIsta un éxito resonante rattflcando su
fama en buena lid conquistnda. Dejó Fer-
mina Atarés efltre n')sotros una impresión
gratísima de arte y se capró muchas silO-
palias.
Se posesionó la semana ültima de su
destino de·Di¡ector del Parque adminis·
trativo de esta plaza el Teniente Coronel
de Iniendencia don Ignacio Zappino. Agra·
decemos a este señor los fmos ofrecimlen·
tos que IlOS hace y a ellos corresponde-
ITlOS con nuestro afec!u?so saludo y de




Segundo tiempo. Saca jaca, Los blanqui·ne-
gros se apodero n de la pelota: jue)l:an con nliÍs
energia y además son fa\'orecidos por el \·K-I~tO.
Pronto reacciolliln In!' nue:,lro~ ~. en una arranca·
da chuta Freuden, \'iSllr detiene bit:n ~. d~.,.~jll.
Los meralurgicQs dominan y se les ven dt-';"co, dc
marcar para lo cual ¡-':zquerra pa,.,¡¡ A la delantera
Tiran,;e (r~s cornt:r~ se~uidosC( lltra Jaca en los
que Pabarra inten'iene bl'lCando hicn. Lahorda.
de$perdicia una oca~ion mllg~l,ficn de marcar.
De~pués Insiste pl:lro ya e" tardt·. Las ocasiones
hay que aprovecbarias cuando ~ prescntan. Lo
UJ:¡¡coque consigue es que "lIlgal.1 pelot¡¡ :1 COl ner.
Lo tiro elmislIlo y da lUJl:ar a un chlll decabez3
que Pabarro detiene con arte. U.."'pues de haber
temdo la puerta tan comprometida, se imponen
los de casa en un aVflllce)' LaC<l"8. que es el que
mas tmbaja del equipo contrario, sale lisiado. No
es nada, pronto se repone. Ferrundo se tienequc
ocupar a fondo para evitar otro faTl'O.
T,'rcer Gol. t-J iue~u ~e car!!:! todo al ala iz-
quierda nuestra. Freuden recfi¡:;e uml pelota que
le disputa Grasa, pero nUChtro amigo se impo-
ne por piernas, se interna, lanza un centro y el
gran ~Ilvarro, conliigne el tercN t(illto para la
Agrupaci6n.
Fre"den corre la lfnea que se las pela. Anima-
do por la jugada anterior hace olra ig'unl y chuta
fuerte, Visar bloca. Eal otro nHlnce Cnuo, casti·
ga con pellalty a la 'M~lnl(¡rgicn . Terr~n (el ve.-
tetano), corresponde a In anterior corlesla, entre
gándoles el balón. Aplausos. l~ellccionan los de
«Tormos>; y avanzan por In Izquierda, Gracia
lanza un p<lse estupendu qlle .Labordu vuelve a
desaprovechar. iY van dos! Ezquerra no se Illlle-
ve de nuestra puerta, pero Inmpoco se le pierde
de \·ista. Caso y Terrcn (M.l le marcan. Nos des-
ilusiona un tanto este Elquerra. I<ecibe un pase
mascado, lo empalma y va fuera. Casto fué quien
lo evitó. Mas centros de Palacios 11; rematan los
delanteros, pero Pabarra, es muy grande, no ha-
cen mas que darle mOlivo para lucirse. Y q',e las
despeja de puílo el amigo.
Gllalto gol.-Al fin, Ezquerra que estaba al
acecho mas de media hora, l'eco~ió Ill1a pelota
mal despejada y melio el llnico tanto para su
equipo.
Asi terminó el partido: A. D. de jaca. 3; Meta-
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Ahora \'iene eso de la ' sal·••u. lo cierto e!ói, que
el partido emgezb con cierta pren'ncibn por parte
de los nuestros. Ezquerra l Ferrando les imponía
mucho. Despues se familiarizaron y JURaron todos
bien. Izuel inmejorable como siempre. Caso )'
Casto, mostráron~evaliente!l l seJ!:uros, despeja-
ron con fuerza. Los medios, cumplieron. En el 2.-
tiempo sujetaron a EZ9uerra. La linea delantera,
empezó jugando indeCIsa, mejoro conforme ade-
lantaba el encuentro)' al final entraban con ver-
dadera temeridad, di~tingit!ndose~avarro por su
audacia. Jugaron todos bIen. Los tanto", excepto
el 2.° que surgi6 eSfIOntaneo. los otros d05 se con-
cibieron con técnica por ambos extremOS.l si nó
que se lo pregunten a Freudel! que hilO cuatro
veces la n¡jsma jugada ha~ta conSCJ{uir el elilo.
Navarro los remató con deci"iün
Por la" "\etalurgica de Tormos , empezaremos
por decir que lo de t.~QlIerra·ferrafld(), fu':: un
camelo; unicamentl:l aFerrando Mlle vio aiRO io'n
la segunda parte. A Ezquerra, le vimos iUK8r in-
dolenlemente, mejor dicho, "O le VI1110!l. Mil!'; bien
parecia que cumplian lt disp:usto un compromiso
adquirido ¿Si sentirian la nostalgia de "u" compa-
ileros del Huesca F. C.? :\0 '>UhemOllnndu. E!-pe-
ramoS verlos en su propia :>llL~a, COn I '¡J(/ en la
puerta y lo;; dema!'; por delante y entonces nos
chu¡:laremos [os dedos. El que más se de"tuco (a:;í
rotundamente). por '11 codicia)' calidad de jut'g:v,
fue d medio centro Lacasa. Visar nos ~orprendió
muchi"irno parando con el pie. LlIt!~o rectiiico y
aun le vimus algo. Los delll.:is r('~III11r nada mas.
\" a Cano ¿Qu':: le direl1lo~ lllanli~Q Cano? Ah,
ya Que es mtl~ recto que Ull pino de ltl:ls al1os.
Hubo espectador, que crt'y6 c~t<Jba oyendo nI!
solo de pito. Tunto lo toCó. que lo d~~glt"lú. Ahe-
ra bien, como si llevara el reglameuto en la 11l111l0.
Tomó el cargo Il1I}y ll. pecho lIUebtro nmig;o Canu.
El público, como siempre. correctlsimo_ As¡ da
gusto. Esperllnlo$ no tener que cflmbinr de opi-
nión el dia que se pierda un partido.
Si'gundo Gol. Se~uimos acosando a nues-
tros comrarios y en una de las fuertes embes-
tidas, Terren (f' ) con~igue el segundo tamo pa-
ra.jaca,
Sin más variante, tt:rmina el primer tiempo.
LA UNJaN
SCHOOT
tándonos en parte, el mal Rusto que nos produjo
pflrando con los pies. Alonso taulbién tiro a gol;
pero no está tan afortunado como el dominj!;o an-
rerior. Se sucede una mel':: en 1,1 puerta foru"tera,
se prolonK8 de tal suerte, que vemos inminente
el !'rgundo gol. Ezquerra }' Ferrando evitaron se
confirmara nuestro presagiO. Aunque dommamos,
los del Tormos hacen frecuentes escllpadas.
Pabarra tiene que hacer una selida por un centro
pelig-roso de Laborda; )' aunque nada vimo~, Ca-
no pitó Penal/y. Los de Tormos galnntemenle
renuncian a tirarln. Ovación.
3-
En un accideme de automóvil en el Tirol
rt!sultado heridos el duque de los Abruzzos y
)t111~ personalidades.
En una población de los Estados Unidos se
I,undido una pasarela que estaba llena de gen-
l~, ,~ogandosecien personas.
El Sr. Méndez Vigo, ministro plenipotencia-
riude Espal1ll en Checoeslovaquia, ha presi'ntado
,u cartas credenciales al Presidente Ma~sarik.
,'¡!Jrcoles 20. Un incendio destruye totalmen-
11 1 fábrlca de perfumes OmeJ;8 resultando un
¡r ,·rlO, dos Ileridos ¡trllveg y otro de menor im-
p,mancia.
~·'te deporte balompédico, es casi lan1exigente
1 los toros. Necesila un tiempo especial. El
uomingo pasado, no fue lIIalo, pero deslució
, el viento favoreciendo alternativamente am-
!"Quipos. Al publico, no diJ!:amos el efecto que
roducliP. Les a5e9:uro que fué u11a buena oca-
para hat>erse hincha¡lo vendiendo g:afas.
'io obstante, habia una buell8 en!rada, y como
todos los partidos desde el de inauguradon,
,aba por su cuanlia y su belleza, el elemento
enino infundiendo valor y optimbmo a los
~adore;¡.
)t!~de luego, que la verdadera Slll<;a de un par·
t son las charlas y comemarios, mienlras se
t recia la furma y valla de los equipiers en los
tel'~ prelirninllre!'; a~i como las dbcu"iones \'
~ios más o menos aventurados durante- el deS-
~ Estas charlas y discusiones salpicadas de
<es del arRot deportivo)' tecnicismos. son ade-
s de pintorescas, los reflejos de las emocio-
'Iles recibidas durante los partidos, iomentan
afidón, aumentan el caudal de conocimientos
portivos.... en una palabra: son impresdndi-
~.
Con comenl8rio~ y discu"i(lnes, no hay pani-
aburrido. Es la verdadera salsa de los cara-
,I~ , Con la particularidad. que hay muchos
aIjuiene.'" les Rusta más la salsa que los ca·
r<lcoles .
.\\etiuoonos primero con los .-caracoles" que
go vendra la 'l8lsa (aunque desgraciadamen-
le es poca la que puedo ofrecerles).
Esta vez, el (lITIO del pito c.'" Cano (.\\). Como
\enin hay variedad. A las 6'30 en punlo se ali·
nean los equipos como siJ;ue:
Metalúrgica (le Tormos. Visar; Ezquerra, Fe-
rrando; Palacio J. Lacasa, Grll~a; Laborda, Quin-
Hila, Vallés, Grada, Palodo 11.
A. D. df! l(lca. Izuel; Caso, Casto; Orós, Ló-
pe?, Tem'in (M.); Laclallstra, AloIISO, Terrén
'1''), Navarro, Freuden.
Sacan los de «Turmos> conlra el Viento. Sus
colores SOn blanco y negro. Avanzan. Terrén (M)
!nallda la pelota a corncr; lo tira Laborda. despe-
la bien IZllel. Anolamos UH li¡:cero dominio de los
blanqui·Ile/{tos.
PrlmlJr Gol. Han transcurrido quince minutos
de juego, sin que veamos nudA notable. LaclAU!;'
Ira, recibe un pAse de los Illedios, se interna y
lanza un centro, de los que le !lacen indiscutible
en su puesto. Navarro, bien colocado, lo empal-
ma de volea y el esférico penetra en la puerta fo·
rastera. Gran ovaciOno
Continúa el juego, l)omina el equipo local; sal·
VO Iigera!l incursiones del 'Tormos . En unas de
ellas Vall~s. recibe un pase de Gracia y lanza un
cailonazo que Pabarra manda a comer. Se tira
~ln cOI\8Ccuencias. Laclaustra chuta desde el mis-




'fIu~rle. Ocurrió este ¡¡uceso en la terraza del Ca-
<lloprincipal, a la hora en que estaba más anima-
doel baile-verbena que en dicho Centro se cele-
br~ba con asistencia de la más distinguida. sacie-
;laJ de Alicante. El padre de la seflorita a~i,,, .
di> ~ue intentó interponcr,oe entre el agresor } ~ll
JóI fue también herido.
JuliAn Cuadrado Gilrda, de \'jllarmenlero.
,~he hidrofobia amorosa. H:equiere de amores a
&~~ ¡,\Ven lindlsinm, pero ella por lo visto no está
p<'" Juliiin. El muchacho dispue:;to a lodo asaltó
la lI1"rada de su amada, para hacerla una vez mas
ob-dO de sus cuilas. La chica erre que erre en
"l.l negativa y Julilln exasperado se avalanzó so-
Ni: dla Y enfurecido le mordió en el carrillo de-
r~lIo, produciéndole heridas gro\'lsimas. No sa-
be ,.. ;¡i este razonamiento tan convincente y
ilI ,ro,;O hllbni influCdo en 1;1 corazón de la des-
d, ,;¡¡ z.aj!;ala.
lflntes :!l. Un perro rabio"o mordió a \·einti·
, ,personas.
Ayer presemó sus carlas credenciales el
\;) ministro de Serbia.
.\yer celebraron Consejo los ministrO!; bajo
la ~idencia del Rey.
En una fabrica de le¡ia de Bilbao se inicio un


























































































Diariamente se reciben directa-











en todos los tamaños
y colocadas en sus huecos.
PRECIOS ECONOnlCOS y G":'.II1CTIVIMD E~
EL C~nPlInIENTO DE LOS ENC"RGOS
LA JACETAHA
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del ('ampo de Cariñena
Participa al publico Que en la calle G
CAHME:\, número 7 ha abierto un es!
blecimlenlo de bebidas. comestibles y fr -
las, donde se propone servir a cuantos
honren con su confianza a precios nlt'
eccnómicos y excelentes condiciones.
Dispone también de amplias cuadra".
para facilitar a los forasteros el cuidado
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I BAÑOS DE '
: ~(\llfo IDominno
liE;M !l-QRA 1M O ~lel A~ ~
del20 de Junio al 20 de Septiembre ~
r\ovena con ropa, 10'50 pe~etas.- ~
Id. sin ropa, 9 id .-Baño COI1 ropa,
1'25 id. Id. sin ropa, 1'¡Did. ~
: lOS nSONO) (nOU(NN (011 lO ¡EnrOmO ~
O:JBt Jd: ~_:4,.( J<J'" "o- ':l. t J~wt,..e.,.. [._
es la Casa que presenta más canli-









~OTA. Esta ca!)8 ~. encarga de ladas I¡¡s diligencias oficiales de enterramiento, sin
comi$ión alg:una. •
•
SE SIRVE A DOMICILIO
f
Antigua funeraria de Victoriano Cajal
hoy Juan Ciontálet Cajal
OBISPO, NÚM_ 7.--,JACA
Servicio Ul.: coches fúnebres por cuenta de la casa)' él precios
mÓJicos.-Gran surtido en arcas de caoba, nogal y otras
maderas fin<ls.-t\rcoIH's de todos estilos desde l~O peSC\<ls.
Ataúdes desde el tipo mas módico al de más lujo. Servicio
g:-alUito de cer,l en la conJucciones. - En los casos u\.: pobre-
7.a de solernrll laJ, acreditada, csla casa regala el féretro.
La anligua lun'fana de VICTORIANO CAJAL siguiendo su
acu~turnbr(;l,!<l norma no til'nc corrcdorl:s cuyas cornl-
siones recargan el precio de los servicios.




Calle del Obispo, número 8. (Frente al Palacio)
Est<'l casa que por su formalidad y buen gusto !oc ve obligada a ampliar
su negocio, desde esta fecha pone a disposiclón del público dos carrozas
fünebres de primera y segunda clase.
Cajas flincbres desde 10 más económico hasta lo más elevado.
Cajas ochavadas, Arcones (estilo Renacimiento Español), Tumbonas
y Arcas. Precios Sln competencia.
HO confundirse. frente al palacio del Obispo número a.
NOTA. E~IU ca~a se l'ncaq~8 de cuanta~ diligencia;; sean nece:;.llrias para la conduc.
cibn del cadllver y llll I.:nWrramlento. •
Venta directa del productor al consumidor
Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junto al antiguo Seminario










necesita en la barberia de la
Osfonte. ¡\18yor, J6.- Jaca.
EXCELENTE "BONO P"R" pmm
CONVIENE, POR LO MENOS,
HACER UNA PEQUEÑA PRUE-




S den tres campos.e ven eno en la
partida de Barbayol1es~ llamado La Foya-
za de 14 fanegas de cabida. airo en el
puente de Guaso de dos cahizadas y otro
en Campancián de cuatro cahizadas.-
Informes: Santiago Lardiés.
L~ )~CETAI'IA
Juan Lacasa y Hermano
S de un local de 25e ven metros de largo
por 8 de ancho y 12 metros de altura en
la calle del Toro numero 5. duplicado. in·
formes: Mayor, 3-1.
._-
Se venden las casas nu-meros 2 y .3
de la Plaza de la Estrella y la de la calle





S d tilla parcela dee ven e ..-,o melro' cua-
drados, completamente libre de calles,
junio al paseo de Alfonso XIll. Informa-
rán: Obispo, 15. líenda.





















Nos encargnmos de efectuar esta clase
de operaciones por cuenta del Banco Hi·
pofecario de Espal'ia.
Se expenden en su Almacen por el re-
presentante SH. RAMOS. los de esta
acreditada casa y dClIlas similares a pre·
cios corrientes.
J
I
